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桓些幡採柵皿聴　駐躍 臥
大麻生村関係地図
上奈良　　　　　代
　．ミ却統
捗7
奈良新田
玉井
深谷市
国道17号
　JR高崎線 籠原駅
柳??
????
熊谷市
熊谷．
新堀
尻ケ一一一
武躰
久保島　　　　　　石原
　小島　　　広瀬
圃　亀　　　　　　　　　魚
大麻生駅
　　　　押切
　　　　　三木
大里郡江南町
荒難
村岡
　瀬山
　　　　　　川原、虎　明戸
構　　　明戸
御正新田
上恩田
　　中恩田
　　　　下恩田
　　　　　　鰭407号
